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?????????Ündsüten−u üjel− i esergücekü

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































????? ? ? ??Ündsüten−u üjel−i esergücekü
temecel−i eres siidbüritei yabuguluy−a????????
???????????????????“Baraguntan
Sedorji Öbör Monggol−i qagacagulqu−bar orulduba??
???????????????????????
??,” “Ündüsüten−iyen qayirlaqu jangci−yi nomorcu
nam ba neyigem jirum−i esegucegsen baraguntan
Cindamuni−yin yalatu ajillag−a−yi ilecilebe?????
???????????????????????
???????????????,” “Ündüsüten−u üjel















































































































































































Cindamuni ????? “Ünen üker taulai bi kerkin
baraguntan−iyar cokigdagsan bui?????????
???????????.”?????
Öbör Monggol−un arad−un keblel−ün qoriy−a?????
????????????Ündsüten−u üjel−i esergücekü




MacFarquhar, D.?????The Origins of the Cultural Revo-
lution, Part 1 Contradictions among the People 1956–
1957. London : Oxford University Press.
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